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Les modalités d’une violence politique : les
déplacements forcés de population au XXe siècle
1 NOUS avons poursuivi la réflexion engagée l’année précédente autour des déplacements
forcés de population, en suivant une démarche résolument comparative, alternant les
recherches portant sur le projet qui sous-tend ce séminaire et d’autres produites sur
des différents terrains. Le projet de recherche au cœur du séminaire est consacré aux
déportations d’Europe centrale et orientale vers l’URSS, dans les années 1939-1953. Il
croise archives diverses (personnelles, bureaucratiques, etc.) et entretiens auprès de
personnes ayant subi ces déportations. Le séminaire a donc abordé certains résultats
importants de ces recherches,  portant sur la place du travail  dans l’intégration des
déportés  (intervention d’Emilia  Koustova),  la  spécificité  des  récits  d’enfants  comme
source orale d’une histoire des déplacements forcés,  la particularité des trajectoires
juives parmi ces trajectoires de déplacés. Mais il a aussi évoqué les déplacements forcés
des  populations  algériennes  durant  la  guerre  d’Algérie  ainsi  que  les  rapatriements
(interventions de Kamel Kateb, Mohamed Rebah, Yann Scioldo-Zürcher), les colonies
pénales britanniques (Clare Anderson), La thématique des autres formes de violence est
restée bien présente, en particulier celle de la Shoah (interventions d’Annie Epelboin et
de Valérie Pozner).
2 Enfin, il s’est ouvert sur une problématique qui sera étudiée de façon plus approfondie
durant l’année universitaire prochaine, celle des retours, à travers une intervention
consacrée aux retours des déplacés du mont Liban, durant la guerre qui a secoué ce
pays (intervention d’Aïda Kanafani-Zahar).
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3 Les questions méthodologiques ont aussi été centrales, sur l’usage des sources orales et
des sources bureaucratiques, sur le témoignage et sur la place du silence dans les récits
(intervention de Galina Orlova).
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